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IKridhEI dyergErclir !
l- Agil rEncilta rrsaha Anda sElera bisa di wujudkan, potensi apa saja yang harus
diperdayakan?
2- Seberapa pun baiknya Produk/jasa apabila tidak dipasarkan secara baik & kreatif tak
akan terjual, setujukah Anda? Jelaskan!
3. Etika bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan.
Jelaskan hubungan antara etika bisnis dengan keberlangsungan perusahaan dirnasa yang
aan datang.
4. Seringkali kita temui seseorang memulai bisnis dengan mencurahkan konsentrasi penuh
pada produk yang akan dijual. Saat mereka merasa bahwa produknya akan laku keras
dipasar, "fnaka segeralah mereka memulai usahanya. Namun kenyataannya, banyak
orang yang kecewa, karena setelah memulai usaha temyata produknya tidak laku di
pasar. Jelaskan hal apakah yang salah dengan keadaan orang orang yang seperti
diceritakdn diatas!
5. Produk kreatif apayang Anda buat ? Jelaskan konsep produk yang Anda hasilkan lbuat
? Jelaskan orisinalitas produk yang Anda dan kelompok hasilkan ? murni orisinil atau
modifikasi produk (peningkatan utilitas produk) yang sudah ada di pasarun?
